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ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS 
 
PORTARIA Nº 3, DE 8 DE JUNHO DE 2009 
 
 
Altera a Portaria n.º 2, de 3 de abril de 2009, que 
designa titulares para o Núcleo de Pesquisa 
Judiciária (NUPEJ) da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados. 
 
 
O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E 
APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS (ENFAM), no uso de suas atribuições e nos 
termos do disposto nos arts. 2.º, II e III, e 8.º da Resolução–STJ n.° 3, de 30 de 
novembro de 2006, modificada pela Resolução–STJ n.º 5, de 19 de junho de 2008, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1.º Alterar a Portaria n.º 2, de 3 de abril de 2009, que designa 
titulares para o Núcleo de Pesquisa Judiciária (NUPEJ), de que trata a Portaria n.º 1 – 
Enfam, de 4 de abril de 2009, da seguinte forma: 
I – Dispensar Darcy Closs da função de Coordenador-Executivo do Núcleo 
de Pesquisa Judiciária (NUPEJ). 
II – Designar Rita Helena dos Anjos, matrícula S056051, Coordenadora, da 
Escola Nacional de Aperfeiçoamento de Magistrados, CJ-2, para exercer a função de 
Coordenadora-Executiva do Núcleo de Pesquisa Judiciária (NUPEJ). 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Ministro FERNANDO GONÇALVES 
